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RESUMO 
Influência da percepção sobre o abuso de bebidas alcoólica dos pais para o uso precoce 
na adolescência 
A Adolescência é um período marcado por instabilidades e comportamentos de risco, como o 
uso e abuso de álcool e outras drogas. O objetivo geral desse estudo foi avaliar a relação da 
ingestão de bebidas alcoólicas por adolescentes com a percepção que eles têm sobre o uso 
excessivo de álcool por seus pais. A amostra (N=74) foi composta por adolescentes de ambos os 
sexos, com idades entre 10 e 16 anos; a mesma foi coletada em escolas públicas na cidade de 
Porto Alegre, RS. A literatura aponta que a impulsividade na adolescência se dá pela falta de 
maturação completa do pré-frontal, o que pode estar associado com o consumo de álcool 
precoce; mas, além disso, há fortemente uma associação estatística na percepção sobre o uso 
excessivo de álcool por algum familiar ao uso da bebida pelo adolescente (x²=74; gl=4; 
p<0,001). Concluiu-se também que os adolescentes que veem um uso abusivo de seus 
familiares, consomem bebidas alcoolicas mais precocemente, com maior teor alcoólico e em 
maiores quantidades que os demais. 
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